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Boğaziçi
* Uzaktan
Denizi özledikçe de en çok Bo - 
ğaziçi’ni arardım. Şimdi, o bin yüzlü 
yalgının (serabın) hangi bir görü > 
nüşünü anlatayım.
Boğaziçi'nde bu kadar gezecek yer 
▼arken dalyanlara kim bakar? Hal­
buki, bazı günler hep dalyanları 
anardım. Koylarda sura sıra dizili di­
rekleri, batmış gemileri hatırlatır 
dalyanlar... Girintili, çıkıntılı
kıvrıntıları balık akmlannm yol - 
lavını kesen o su altı hisar * 
lan... O av tüllerinin ortasın * 
daki direklere tünemiş viglacılan 
görür gibi olurdum... Onların koy 
sessizliğini sarsan haykırışları kula­
ğıma gelir gibi olurdu... Bu nara - 
lan duyar duymaz, zift boyalı han - 
tal bir kayığın üstünde bir sıraya 
dizilmiş muşamba giyimli tayfalar 
bir karagöz göstermeliği gibi ağır 
ağır kımıldanmağa başlardı. Onların 
çektikleri ağlar bir köşeye toplan - 
dıkça suyun içinde beliren irili u • 
faklı çırpıntıları görmemek için ba­
şımı çevirirdim.
* • *
Meraklısından başkasını kavrtya- 
cak duygu ve tasvir tarafını hatır - 
lamadığım «Balık ve balıkçılık» ı (* ) 
bile imrene imrene okuduğum gün - 
ler olurdu. «Müşevvekil misbah fır­
kasının uskumru fasilesine nümü - 
ne ittihaz edilen mağzellyüşşekil ma­
ruf bir balıktır» diye uskumruyu an­
latan satırlar gözünüzün önüne hiç 
şöyle şeyler getirir mi?
Rıhtım boylarında, sazların ucuna 
takılı oltalarda izmaritleri hoplatan 
çocuklar.
Balık kokulu eski çilek sepetle - 
rinin yanma çömelmiş başörtülü köy 
kadınlan.
Bebek rıhtımında m ak artılı mâni - 
lerle çektikleri pın! pml ağlar, mah 
yayı andıran ınp tayfaları.
Güz üstü yalılar Önünden akıntı 
yukan birbirlerile yanşa yanşa ge­
çen alamana kayıkları... Geceleyin
(•) Dersaadet balıkhane merkez mü - 
dürü: Karekln Deveciyan.
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si yalı suyun üstünde kırmızı nilü - 
ferleri açılan ateş balığı kayıkları...
Hasretten başka hangi sır, fennî 
bir tarif cümlesinin altından bütün 
bu emek ve nafaka şehrayinini re - 
çirebiılir?
Bazan da «Şehir Mektuplarını» 
açardım. Onda bir lüfer methiyesi 
okuduğumu hatırlıyorum:
Korulann ağaçlanndan uçuşup 
kaldırımlarda im iz  seke seke rıhtım 
kenarlarından, kendilerini akıntılar* 
fırlatan gücenik yapraklar. *
Kurşunileşmiş suların daha sık 
çırpıntıları üstünde oynaşa oynaşa lü. 
fer bekleşen sandallar o yazıda yok­
tu... Bunları, okuyan hayali anıyor­
du.
* • *
Anlardım ki artık gollerimin o * 
kuduğu başka, ruhumun gördüğü 
başkadır. İradem hayalimin emrine 
geçmiştir. Ben bir kitabı yüzünden 
okurken içimden de kelimesiz, eüm - 
leşiz ayn bir kitap yazılıyor. Kem - 
dini hana «n yakından dinleten, iş­
te bu iç kitabı idi...
Bununla beraber o ayrılık günle­
rinde, yanımda, - bana Boğaziçi'ni 
söyliyecek ■ yerli ve yabancı, arka­
daş kitaplar gezdirirdim.
Çankaya’daki bahçenin koca ce - 
vizi altında, küçücük su başında, e- 
vin ufak odasında onlarla başbaşa 
saatler, geceler geçirdim. Onların 
hepsi bir değerde değildi. Her biri - 
nin türlü görüşleri, türlü anlayışları 
ve türlü söyleyişleri vardı. Kimi yeni 
düşünüşlüydü, kimi eski, kimi kud - 
retli idi, kimi zayıf, kimi san’atkâr- 
dı, kimi tarihçi... Kiminin eksik gibi 
gördüğüm yerlerini ve hızlarını ben 
hasretimle tamamlardım. Kimi, be­
nim görüşlerimin eksik ve sığ yer - 
ler mı salahiyetlerde giderirdi. Ne 
kıratta olurlarsa olsunlar, bu kitap- 
lan, gönlümün Boğaziçi'ni kurmağa 
yaramış birer hayal işçisi gibi da - 
ima anacağım.
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